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"The world is a comedy to those 
who think, a tragedy to those 
who feel." 
-Horace Walpole 
\'olurnr 58 
• Worre~tcr. M:usachwcu s, T hunda)'• Octobtr 12, 1967 Numbtr 18 
-
.·I Honor Societies to 
• 
= Pledge Next Week 
I hr .t\>tmbl) uext Thunday 
Ill hm t tlte fall pledgiug of the 
J UOII \ houor socielics on Lhe 
l ~:ch t.llllJ)II\. These liule kno\\n 
nd \t,lf(CI) discus~d orgaui1a· 
11011\ .m· definitely a pan of the 
igh \1,111\l.uch sought hy C\ CI")' 
highlight~ of the 
''" mbl) will be LlH' tapp111g of 
" pkdg~:, to the ~lull . the 
honor sociCt) . ' I he me11 
fru rn tht• 111mh will ~ig11ify the iu· 
im1 ul 1 hr ue\\ mrmh<'l ~ with 
well pl.•cetl b low to the shoul 
elcr of tht• pwspecth c p ledge. ' I he 
ung111 .uttl llltt-r11al functiom of 
tht' O.,lull ate secrctl\ e ; tht• c.un· 
Jll" .ectl\tlic·' are, amoug other~. 
thr m.nntruantc o f ortlrt and 
protncol .11 I ech funn iom 
!.111 1\et.l fli , tht• (C)IIIIICI (Ioiii 
uf Phi !leta Kap(l:t <> f llhrm l a ll ~ 
rge\, is dtc 1':.11 iou.d lln 11or 
et·tv rm Fugint't' r\ 1\lcmbcr· 
" IIJI w rnn hom the• lOp fifth of 
\(·11•n r class .end the top 
eghth u ( th t• JUnior. It\ (>Ill pmr 
" w fmtt•t iu .1 fiu111g w.•y thosr 
hu hll \ C' collfcrrctl honor upon 
u•i• \1111 .t ~ l a1c·r hy a high gradt• 
\c hnl.u 'hip .1 ~ IInder g r atlu,lt('\, 
"' tlwir oltlJinmenr •• , illllllllli: 
.111cl 10 fmtr r a \(>irit nf hbr r.ll 
culturt' 111 tlw cuginccring lOIIC'gC\ 
o f Amcric-o~ :· 
Ho11or ..ot. ieue~ based on t.k 
partmer11 n1.1j01 arc: l'i l'au ~ig 
rna, •he mech.lllical c· nRiiii.'CI iuR 
honor -,QtiCt)': T he Chemicll 
Honor ~Hit·ty: Et.l 1\.tpp.l Nu, 
the t'lcodto.~l cnguu.•t•r ing huuor 
'><)tret) . 1'1 \l u Ep~ilon . tht: h01101 
'iOciet for mathem:uio. Cht Fp 
s1lou, the tl\ it enginecnng honor 
'Otl<'t) I he'\C ~<.il'tie> lo,ter tht• 
high ldt.lf\ u( the cnglll l'CiillJ.: ,I fill 
s<.ient t' pwfe~~ions by plt·dgi ug 
tft os.• UIHkrgl ~UJU ,II C~ who h.t\t' 
di~ringui\ht•tl th t·m~h l'\ on .1 h,l\i) 
of )( hol.u 'lup, IWI"..n .J itt ) .uul 
CoiiUJ)II) ,1(11\ilit•,, 
I hr c" r ..1 c Ulll~ul.er org.uu1.1 
tio11) .11~1 lx' \10\\' upou cfto\l'l\ ing 
memiH' t\ .&ctt'JH.Hitl' Ill rht'll hou 
l)t.ll y WtliU II~ jtHIIII.lfi ~m i) tCp 
H'Wtllt'll hy Jl1 lkh.1 Ep~1l0 11 whid1 
aim• to l ll lOUt.Jge £· , cdleucc 111 
'""le111 puhhl.ttiOIIS. I he Scab 
h.ml .eml B1.1dr tepre~nt~ .tdut' \C'· 
mcnr) 111 nuluary de,rlopnunt 
baM'tl 011 rn01.el d111t.H 111 , Sum 
mer C.amp r.tiiiiJI'· aiiCI .tptir udc· 
for milit.n y &t'l\ icc:. Finally, rho\t' 
WhO h,l\(:' \hUW<'tf ~U(>(' II Of olhilitV 
iu clram..ttit.• ·••e houorefl hy Alph.1 
r,i OmC!(.I 
DR. M<-CORD 
GIVE ECOND 
HULL LECTURE 
l k 1>:1\icl \ltG01d. pocr. au 
rhor. cditot , ami retired clircuot 
of the ll.tnanl \lumni Fund clc· 
ll\ t'rM the '\ClOIICI .UIIIll:tl l.an 
~ Hull Mt•moli.tl Leuut c at w 
11.1)" ColkJI<' 1>.1) \,x· rnbly. l'lll' 
ti tle o f hh tall wa~ " l'or tr)' nnd 
\\' i1 ." l' rt'M' IIII .1 ll''idt'lll o f Ro, 
ctm. L>1. \1 c Co ttl has wrillt'll 
thin' boot.., 1\ uHliiJI hi~ work ' 
h;l\ l' heeu fl~t~ut /IQ!I(III .uul 
II lt111 C lwrr. 
t\ ltCotd w,&N ho1 11 in N,·w Vm k 
Cic) ~nc l 1•11\t'tl 111 On•grtu. l it• 
\\ .1\ I(I :HIU.IIl't l f10m l l.tn,lnl, It' · 
cl'iH'<I h" m.e,rn\ II C"glt't' rlwte 
• 1ncl ha' cl(){ tOt.Att'\ f1 om N(lllh 
t'.e, tertl .111el \V.t,hllll(tou autl Jc•l 
frrson a' wrll .t~ lr ,u' Jtd Siuct• 
1 ~12~ he h .t~ hr·c•u IIWidatccl wilh 
1hc t'<htin~ of tht• ll .tn.ntl Ah1111111 
1\ullc~lill .1~ .111 c·tlirlll , fO il II ihtlltll , 
.tntl cdetoii.JI tomrnlllt'<' mc•mhe1 , 
oll lll rht• \lumne hnlll Ull lllt el 
\IIIH' I !l:!!1 I It- •~ .el\(1 a mt•uthc•• 
u f IIUIIlt'fOU ~ wlcllli.tf .tlld fll\lllll 
c.el -.c>dt•tit·' liiHI h.ts rNl'i\·t·d 
,IWd fcl~ f01 hi\ (IHIIIIhlltiOII \ [C) 
ll"'r.IIUH ,1\ J Wllll' r .11111 l'tf iWI 
Religious Guidance Program 
Moves Into Final Stage 
\ bohl 11(' \\ .tppt OJch tO the 
pwhlum of rrhg•on ~~ heeng tn cd 
•hil } I 11 .11 I t'<.h. In <.OO (K' r.lt iou 
"11h rh t• Rnmau Catholtt n i,hop 
1Je1 of \\'011 t'~tt·r . r he \\'onc~r c•r Cam 
"* Jill' \lelll\tl h a11d thr ll illl'l Fou11 
,. •l.uum of Worcc~u.•r. rht• Collcgi.Jte 
&a RI'I•J.: IIIII\ ( .c.·r11n ha\ ht'CII t•nab 
.. 
11\ht·t l 
I .1\r \p11l , tht•,c• thr t't' group\ 
Ep oii(IC·t·cJ ICI coope r;!((' ill till' driH' 
lUI •' pl.u t• of \\OI~hip .111tf It' 
hguHe\ g u~ti .H I tt' ~· ~ JH' c ia II y 
llreuHc·tl w tht• (OIIcgt• ~ruclcm., ol 
rlu <II ) I he W.P I. .uhnini~ll.l· 
"'Ill m.tclt· ,1\ail.thlt• a hou~· at 
1•1 \c hu\\ltr Roacl, o.u td \Jl<'nt O\ cr 
'"ll thom.111tl tlo ll.1r\ in rcp:111s 
tl11 r111g tht• mnuncr rn order 10 
lll.l li.t• 11 \ llll.1hlc· for rhe ,·anou\ 
ro~ i llr\, \t pn·~cnt. rc!lo\,llion i\ 
111 till' f1nill 'ltage\, and the chap 
l.um hopt• w h.JH' i< completed 
some temt· 111 the uc't wccl . 
I ht• thHt' ch.tpl .tin~ ,11 1: Rt'' · 
Elm•·• II. ~tt'lllet (t e prt:\t' llt Ill)~ tlw 
Wtt~ct· s1£•t C.1111pus Miuim y), 
R.1hbi Jmt•ph J. Gold (rc(H t:\l'n t 
iug tht• ll illd ~·ou mlacion), ;~11d 
Re, . Pcrer J . 'Kanlon (r<·ptncut 
ing thl' B1\hop of \\'o r cc,t<·r) I ht· 
ch.1plai•" .II <' tf}iug to set up ;1 
progr.1m !01 tho\C \llltlt•nt\ 1101 ()( 
tht• JCwl\h or <.hrini,tn farrll\, as 
the Ct' lll t' l writ al'><l be ill(lilnhlc• 
Cot tlw tt'legitJII\ .1(1h ilic•\ of riH• 
cit) ' ' fort•tgn \tuclerll\, rn:111y of 
whom clo not ha'c C\to~hli \hetl 
house·~ of wordup ill rhe oiiC'ol 
\lr t•ad) m.111y enqu•r•e' h.IH' 
hccu n ·trl\t'd h) the th.lpl.tim 
.e\ lHeg how th t• criiii'Y '' going 111 
WOI k. ' I hi' rc•n~ouu ~ to lw elrt<•r 
mined for \lith ol program h,l\ IWI 
TECH COUNCIL TO 
WRITE NEW BYLAWS 
I« 
I 
• 
.. 
• ~· ~ 
\\ 11h tht ro~ ufit.1 110n of the c.on· 
liiUIIOII o r the ., CUt Coulltl l 0 11 
't·Jn :!1>. thc fi n31 ncp 111 organ· 
111111( tltt ne" suulem goH·rnmutt 
ht'I(Jn Pre;mluu \\'oog has ,ell· 
IIUUIIC t'Cf th l' \CicUiOn Of fourt CCII 
11 11'11 t!l d t .l\\' up rhc hyi.IW~ or rhr 
<ornm111t·r\ 10 form 1hc new \)\· 
tt·m If there is ;HI)OIIC "ho de· 
~1ft > tO .ncl Ill the " Orl of "r11 
utg tht'l<: 1)\ IJws. he d10uld toll 
1111 tlw men heading the com· 
lllllttt iu " h ich he i' iurcre~ted . 
·1 hc~ men 111.1) l~e rc:at ht·cl 1hru 
the JeC.:m rat rn.ullw"~ in Bo)IHOII 
Hall ~lwu ld rt he tlllj>O\\ehle to 
<.onr:act tht·m persor~<~ll y 011 c.un 
pus. 
If )Oll haH' .lily 1dC.tS On ltll 
dent go\c:IIUncnt, therc will not 
be lllOI C O!JJlOtlUIIC rime 10 \ Oitc 
t11em thall during the nexr 
month 's time. duri11g which the 
new• Comtiturion will be comple· 
mcrued h) thl' b) laws of each c.om· 
(Cont. on p. 'I . col. I) 
been tnt'cl any"'hert• else. If tlw 
t' lllhll\easm of till' c.h.!pl.eim 1\ olll)' 
Y>tt of ,c ya 1 chru II. . tht• <..ollt·K•·Ilc' 
Religiou ~ C:c•11H 1 wi ll hr a gt r.tt 
\UHI'\~ . 
.,, ... )t'oll \ ·'K"· .Illy \011 of ('(II 
({,(lfll . 0 11 p . I, col. 4) 
T.K.E. HONORS 
JOHN KILGU S 
jnh11 1.. Kill"(tm, a 1!11)7 gmclu 
ollt' of Wt)ICC'\ lC'I l'olytedlllic Ill 
\tewte. tun l~t'<' ll '\C iected by ' I <Ill 
" appa 1- ps1 l0 11 h .IH·ruity w hc· 
the I op 1 ckl' o f rl1e yc:a r. 
' I he an••oun<cmr •u w:u madr 
hy lmcrna11on.11 l'• e~Hlt•nt Donald 
lkckC'r during ell<• fr .uc•rr1iry'A In 
lt'rllntional ( AIII\'C•utwn held Au· 
gusr 29 Septcmbu 2 i11 rhc Grand 
U.thotm:.s 
\lr Kilguu " onC' o r fi\C~ I Kl-. 
gr.acluatcs ro H't c·e\ e rhi' lughe\1 
·•"-·enl o(lut·cl hy the frdlCrnity 
trJ a 11 llllllt·rgt .Hinatc• mc· mhc·r 
Mr. Kilgu\\ W<l\ w lcctctl for the· 
llllt'tnatimull cwnp<·cirioll l1y Zt•ta 
\l u (.h;e ptcr .11 WoiCC\Ier l'o ly 
rt•thnic lmtitutt. 
(.;andldotlt'\ for rhr awo~rd mu~t 
h.nc dcmomcnttC'CI oumanding 
<lladcmic abrluy a111l lt:ader$1t ip 
hoth in the c:Jmptcr aud ou tam 
pus . 
He wa~ sclcu ccl from a field of 
a ndida tes representing 2~6 I Kl-• 
thaptcn lou ted i11 41 states, the 
l>inrict of Colurnhia , and in 
Canada. 
Student Center 
to Open Soon 
It IS l''lll'Cit'tf th.ll tht• IICW MU· 
tiC' Il l C ClliCI. [() ht• liiOWII a~ 
ll .uu t•b <.:nnnn<llh, wi II ht• in op· 
1'1,11iun wilhin 11 couplt• of wc·cl:.~. 
l ilt' 'diOHI .1tlmilmtr .11inn h:h 
,e,lt'tl tht• Shic·ld tel lw in t h.ugt• 
uf 1he' art'a ·s hi' I' 10 111ducle 
h.l\ lilA ol lll.ll l CHI tlut ill lhl' C\l' 
111111(' llllll ftH mul.ltlltA tlec•siom 
II\ W how tht• .l rt',l I' 10 he 11111 . 
•t ht• Shield w1ll wur l in wopc•t •• 
rittll with rht' Srnclt'll l Attidtic·~ 
1\u,eul to tiXHtli tllll t' :tcti\itic•, in 
tht• .11 1:'<1 
I he commillt't' h ,l\ mc•t .111cl 
eh .l\\11 up the fn ll11\\i 11g . 
IIOll ll~. (\uhw11 w < h:tll~tt') 
1\Jillul.t) rh roul"(h I hu& MI.ty 
F1icl:ey 
\.uurd.1 
~UIHI.I) 
li;IIU ,, 111 II :1M I p.m. 
li:l)() •• Ill 
7 . till I' Ill 
I IHI p m 
I!!:(H) 
I !!:IHl 
II :011 
p.m. 
p.m. 
pIll. 
I h r r<' w1ll bc· poo l ,,,hfe, .wd 
(IIIlA pu11g l•thlc•, ,1\ ,lil .lhJco. Equip 
mt ell lm tlwst• wtll ht• kcp1 i 11 tlw 
~h~t· hl ollu c.: I ht• poo l hall' :111el 
Ill(' ~ll tl..\ nt.ey he• ll'lllt•tl fm ~ .hll 
pt'l hmu , .uul 1hc• ping 1Kllll( 
p.1dtllt"' .uetl h;cJI lUI • JU IK'f 
p.uhllt• (X:I h11111 I ht•t<' \\til .tl'IC> 
Ill' .1 \upply nf t.ehlt' g.tlllt' '\ (< hc·t l 
ll\, I' ll ) ol\ llil.ehft• \\' f11h• ol (K'I 
\IHI ' ' mi11g rh t~ c·quqHut•ett , hi' 
11111 ~1 lt·.evc· hi~ Mtult•fl t 1,1), i11 tlw 
!lhic•Jcl lllluc. 
I hot• will .1l~> lw tcrfh•c• 111 ' '"' 
\lilt l)ot\l•mellc ' lim wtll ht• \('II 
'I(" I\ Ill' • • eml C\C'I ~nne• 1\ nq~t·c.tt•cl 
Ill tft' IKI'\11 .1 cl11111' pt' l Cup 
1\ll flt' l31111\ 11\IIIK lim ,ur;& will 
tfn \C) ill .1 lt'\IKIII\Ihfe lll.tllllt'l. 
' I hi' Shidelmt•mhc•l i11 cha ii(C will 
h.c\ 1:' .tfiJ>O WCI llt' {C'\\,II Y tO )JIOI('II 
rht• ptnperry .111cl Ill r11.11111.ti11 nn 
oiiiiiO'I(>ht' rt' he filii Ill( .t M llllt•en 
lotelll(<' 
I hut• 1\ .eho Ill rhc· oll ('ol •• Will 
mull'~'' lflullj"(«' ' l h" \\ill he 
t·quiiiJit'd witll .1 fc· w lcHh· 1 ~ 
who c· ,, wmrnuu•• may k<'cp hi\ 
pc·r~1111l lwlollf(IIIR'· 'iiiiH' rhu c 
.ert• not nc;u ly £'1Wlll(h lllc kc:n for 
I'HIYCHil', Wt' ,lr(' ,1\killl( C'.llh W ill 
IIIIH('t \\<hO dt'\lrt'~ .1 fuc ker IC> 
111.1kc· au .tpplic.uion by mpplying 
tht· fullowing infonn.uion: 
I . Nnmt' 
!!. Clu~s 
!1. W. P. I. ndclrt'\\ 
I \ppro,.ima tdy how Jar h om 
\thool do you l iH·~ 
'i \\'h.ll type of ll oiii\J>Oll.lliOII 
do ) ou ha vr to aud from 
•tlmol (hu ~. ride with fr icncl , 
w.llk rtc.)? 
li. A•t' you iu R. 0 . T . C:.? 
7. \V(Iuhl you ht• willing Ill p:ey 
t.(MI J>l'r year to n•nc tlw 
lotl t.·r? 
It \\'h,tt tt'.t\Om do )Oil h,t\C fot 
" •llltiug n lockrr? 
l'le.I'IC pl.t<C your :applit.•llion in 
i\ 11 I' ll\ l'lopC a del rell'IC'cl HI 1)0 11 
\lrh id1. l'l.ltt' ir iu tht• "A" mail 
ho" i 11 Unyntou before Ortohcr 
:!lith ' I he· wnuniuee will then cle· 
c itlc· "l11d1 applionl' will rrcch•e 
tilt' Inc ken. 
RUSH RULE 
CHANGES 
ANNOUNCED 
t• ... . egruph n 2 uf tht• .11hmni~ 
thltiH' det.tih ol thr tusltillg rules 
llll\ hc•t•n .llllt'llcl r cl W n•ncl liS fol· 
low~: 011 Thur~eby, Oo. 19, 1967, 
l! t1111 ~ :1111 111 b:()O p.m .. dclcf<'"c~ 
ul 1111' M'H't ,l l fJ,II<'tllitic\ \!ta ll 
llll'l'l 1111 the prep.muiou o r ill 
v11.1111111 11\n lor the· M't<>lld n1~h 
Wt't''- l uvll.lltfl ll \ to rll \her• may 
IIIII Ill' t'lllt'lldt:tf ill lillY Othe r 
111 11 1111('1 . 
11.11UI(Iol(lh f).!j or tht• aclminh · 
11 ,e11vc• dt•tll ils of tilt• rushing n ates 
" '" lit't' ll o~mcndcd to n·o~tl :n fol· 
luw, . 011 Wc:dnetday, Occ. 18, 
11)(,7, hc1wrcu 1hc houn of 8:00 
ott lll 111:00 pIll., rulht't'S \hall fi le 
w11h tht• Coordina tor of Rudt iug 
11 lise of noc more than three (ra · 
tc111hic• whic.h tht·y clcHh c w rc· 
1· 1~11 d111 i11g the· \C(I)ucl rush 
I"'' iotl. 
t 11\1 llmh dr:wgccl from ( l''riday) 
OctoiK:t 15 to [1 hunday) Oc.tobct 
12 ('-lmc times.) 
Draft Counselling 
Available to Students 
J>r;~lt wuu\l'lliiiK it ,evai lahlc 
tn n'f(IMr<IIH~ h tl(' 111 Worll'ltcr . 
"I l•c• avall:lllility ol tim &c:tvitc i• 
pr.tc tic • .tly uuknow11 w Wore ev 
II' I ' I c•{,fl ~tudt' lll'l, ;111cf eVtll thOV' 
"ho know thlll lll<h .tid exi\U arc 
tlft<•u uufamiliar Wtlh thr uarure 
or rhe org;~ nihllion pmviding it. 
f)r d ft toll n~llor, .art' \OIII IH!'Cr 
workrn wl10 h:l\ e ht•c•u tro~ined iu 
tlw (0111plexirit•J or the sc: lcuivc• 
'IC'nicc program. ' f ht·y ;,rr haLketl 
hy the la rge rcsc1urct•s of similar 
organilottiOIIs i11 major dtics. ' J hey 
j>OIII t out th.u many uudc:rm do 
1101 reali.Lc that th<· \C' Icc 1 iw sen 
ic c rulings prcl\idt• the ltxal 
J;o.ucl\ with " fair degree of Icc 
w:ey. Uc·c•cuse of rlli,, r uli11g-. 0 11 
:c jlillticulur t.eM· <lt•pend 1101 o11ly 
Clll till' law, !Jut Oil the IIC'Cd• Of 
rht· lcK:II l.10ard. 
ny t l.mific.;ttiou may ht· a1>· 
(W•llt·cl for :111y rca'o<m l .Jw rc 
IJIIIIn rhat thc hoard rcvic•w the 
c .. .,.. nf cac h regl\ tram m.1king 
1 he• appc·:tl anti ~tatt'\ thllt the 
hoar cl mmr t.tke :1rtio11 on Lhc 
l:t~t·, rvc•n if il just means uphold 
ing a ptrviou, rulinK. 
Mcm c;ues arc concctlled with 
dJ\\:tt tdaction concerning dasJi 
fec .uicm. Ad~icc is avai lable for 
(C.onr . on p. 4, w l. 4) 
\ 'ul 'JM 
\fanalCIOI{ Eduor 
' "'I Editor 
Ftacurn Edhor 
<.opr EdotOr 
A.a. (..op'f Editor 
Make-up l :Cllton 
BLR1 C,L,TI:.R 
Editor-in.chot'f 
jod C.r~:t'nt 
frM Whotr 
(.t'rry \st lrod, ~d) '\tllrolm 
Philip Kaumcnh 
Ron Jodoin 
Vic Cabbrcna, 
Robc-rc Rddy, Arthu r JULIUOI 
Sporu £dlton Rolx'rt T . Pldna, Ndl W. Ourlcrc-
81111nae Mana~ Ray Radnt 
Adnnlaloc MlUiaiCJ John Mnriu 
Chculallon Manaser Ln M. Catn 
MtiaUnl Clra~btioo \ bn<il\'f Paul F. ta.tko 
t'iKuh )' \ d•iKr Dr. J .omcs Wiptman 
Junior £dhon: C.rorgt R.uonc I C.r~tlf\ f.tu .-ri' 'dv;n 
TI1oma' ')nnprroon. \f,ul 'iomp<~~n 
~talf: lk-marrl Oodgl" \ 'on (,mntu' jJm~ ll~ntiO'<h , f..tl ll.orpn. 
(loud. \! .&led.~ Rogu \I tiM Rtoj!t't Plodps \n.Jtt'\Ooi 
Pnr111 Len Pohtouo Rogtr Pokm Warnm Rctu John 
'rcton. Rct.h;ud 'lh<ohl l tm) I MC.ano 
1 ht Tf.CII SEW~ of \\> orCC'Irr Polttr<hntc lnHolUlc t, pub 
llehM Wt'ck.ly during 1he ~c:adrmlc yrar nctpt during collcgt' 
.acarion,. Eduoroal :~nd bum1~' tllfiC'-" lite: lo<:itetl on O.&nocb 
flail, Wt'\t C2mpu1 'H:tc>nd cl.au poll.ogc plld .at \\'orustcr, M;m 
SubKrlptoon ratn, ~.00 JH"' Khool ~ru. Jingle copin IS ccn11 
Make: all chew pavable co 8 uJonnt Man.oger 
E~ 
Anybody Know 
What's Going On? 
~ome tunc ago. Lhe SLUdc:m (,o, ernmem appro.lchc:d 
the Dean o[ Ludcm \ITatn \\ Jth .1 propo al to arrange 
an cxhibnion to be gi\Cn b} the ~port Parachuting Club 
of Or.tngc. \f a \achu<~ell'l .11 Worcc,Lcr Tech. Concur-
tcntl ). \e\c:r.tl other mcmhe" nl the .tdmini uation wetc: 
.tppt o;uhcd .utd the 'lame 11:quc'it w;p, \ Oiced .. \!though 
e.teh wnfe ed personal l.u .. k of l nowlcdgc of skydi,iug 
and the IIH.'thanic.s and d.mgus of it . some supported the 
Idea, whtle Other frowned upon it. rhe ohjeCLM'I .il l 
admitted th.n the propmal \OlltHled d.mgerous. but h.uJ 
no real C\lclcnce to bad. up tht:ir objections. except pet 
h.tp'l th.tt the) had " heard" that the sport i'l unu~u.tll) 
clangcrou . 
·1 he .t<.tual clc<.i'ltOn in th i'l <. .t'le had to be rcfct red to 
the Preo;idcnt \ Committee. A<~ well imcntioncd and 
eaget J ' we believe the mcntbCt!\ of th i'i commiuec tn be, 
we cannm believe that their decision was meaningfu l. 
Not on ly wa<~ the purpose of the e\ Cnt disLoncd b till' 
time it w.t~ brought up in the Cnuunince. but none of 
the fact\, which could h:\\e been bound up in to ,, small 
enqdopcdsa. were pre'ICilled to the Committee a\ the) 
had been onginall ) gi,cn to the .ulmmistrators. We cet -
t.tinl ) do 1101 c1ue~tion the .llnhortt} of this Conuniw:e 
to decide ~uch matter<>. but . on th(' mher hand, we ran not 
help but que tion the llllltlllt't in which Lhc information 
was hand led. 
Of coutsc it i not general knowledge that k.ydi\'ing 
i, 'll.Jti'itic.tlly lcs<~ d.mgcrou., th.m football. that lcgall · 
the Skydi,ing Club bears all re pomibiliL) for the jump 
and for thi 'i purpo c curie'! 1.000.000 in liabilit} in-
'lurance, that the Carling World Open Golf Tournament 
hc_ld .tt Plca'>.mt V.1ll t:} Countr · Club wa opened with 
:' ~ump omo the I th green from 10,000 feel (without 
lllJllr}' to the multi-million dollar lurf or objection from 
the pl.ty<: ts in a tournament c.:osting well over one million 
dollars to .urangc). that thcte arc prescntlr 10 Ea te rn 
college-, wh ich tC<.<>gni7e ~k dt\ ing a~ a \ ar it ) '>port . 
that tlw 'lame dub ha'i cntc11ained thousand of Bost<>-
nian b) d ropping in onto the Boo;ton Commom .tnd the 
St.ll e I lome lawn (Lhc: jump. an.· made to emcn .tin the 
"con <.'t\.\lt\c" Bo toni.tm .111cl to gi'e ' tate House \'i'ii · 
lOts \Ollie ide,, o£ wh<tl the te.tll) f11 .\ mcrican port.sman 
like in outdoor fun). that this 11<\lllC club ha~ jumped 
on to mall) ll lGH SCHOOL fo01ball fie ld . orphanages. 
and C\en once jumped into ,, rom·cm to entert.tin the 
a 
AT RANDOM 
THE WORD 
FROM OLYMPUS 
Dean \'an de Vi\~e 's recent memorandum concerning 
ab cnccs "'·a . of course. onl} a restatement of the chool'~ 
long- Landing po ition On au en~eei_ m. ::-:e\crthel<: S, it 
was cltscouraging to cc once agatn, tn pnm. a rem111der 
that this school still con iders us incapable of maLure 
judgment. e\en insofar a. 'luch a pt:ll} mauer a10 attend-
ance in clas'l .. ' l o dict..ttc to u~ that we mu t go to class, 
LhaL we mu 1 .. report" if we skip a class. and that we 
mml accept dire comcquenccs if we di obe} . ~macks o£ 
a raLher ill> paLcmalt m. ·\ fLer all. C\'eqonc but the 
frc hman ha been here for at lea l a }Car and know b} 
nn\\ whether he can alford to kip clas e or not. We do 
nm need. I hope. Btg Brother scowling O\er U'l in waLch-
lul protecti\ene ~-
Rather than continue thi'l nai\'e guard duty. p<:rhap 
'ome nuld change" might be in order. T o pro\'idc some 
'>UrL of guideline!~ lor aucnclance and , more importalll, 
ro pre,em inc,pcricnced fro h from flunking our. the 
pre em polin hould be maintained for frc hmen. But 
Ott<.c he ha a )Car of da'i'ircx>m experience under his belt, 
(Cont on p. 4. col. I) 
num. Add these juntp'> up a nd the towl wi ll he over 
100,01111. The nu1nber of e\Cll minor injurie~ i'l exactl y 
tcro. Now wmp.uc the mtmbcr ol in jut ic-, 'lll'itained 
b)· football pla)<:r in 100,000 pia}'\. 
I he reasom lor the dcni.d ol penni .,ion for the jump, 
\\hith we might a<, ,,ell cxpl.tin wa:. to occur Jt I . 15 l.t<;t 
~Mturda) wi th the target on the centet of the football 
held (a rather undutllenging drop tone. ome }Ou\ e 
m.tde .t few jump'i}. wete exactly tho'!c whic.h -.how <om-
plcte ignoranu.· of the f.tn 'l li'itecl in the ht'it pat.tgraph : 
the danger involved, imura11<.c problc1m, thl' po.,,ibili t'r 
th.tt the foot ball lu.:lcl might he damaged, that there i 
ItCH enough intctc'll in ~kyd i ving a t Tcc.:h LO w.111 ,u\1 ar-
rangemelll of an exhib ition. It i. nm Lhe ridiculomnes., 
of thc~e objeuiom in the fate ol fac t that i'l .,o impnrt.IIH. 
hutLhc ~ad ne~') ol a ')ituat ton tn whith a p ci'IOII dt reg.ml' 
the energic and desi tc., ol ,, gtoup ol pcopk 'limph be-
nHtsc thC} arc )Oungct and have had a shot tet '>!>.Ill of 
time to obtain expcriemc. 
As cngineer11, we ate taught that no meaningful deci-
'> inn can be made without a working knowledge of the 
' ubjcu to be dcticled. Granted, it is dinicult w dcf111c the 
tctm " working ~now l cdgc." bu t it is clear to us th:u many 
deti.,iom c.u1 be . .tnd ate, made withou t thio; knowledge, 
hmh by our<,che'l and b) e\'cqonc el c. And. if \\Orking 
lo.nowledgc or a subject mc.tm what the tetnl suggest'!. 
thctt it i the best information avai lab le at the time the 
dctic; ion i to he m.tdc. Wt.• contend Lhat the deci'lion that 
"'·' '~ made at last Ott . ~\rd 's meeting of the Prc'lidclll's 
Commiucc rou ld not possibl r have met thi11 critt•rion . In 
this instance. the working knowledge wa no t in the hand 
of the elders, but readily ,tvailablc from Lhe )'Olinger 
people who al o help to m.tkc up this colleg<.·. With 
enough imerc t in the affair~ of the tudcnt bod) and 
enough de ire to obt.tin undi toned facts from them. 
thi si tuation will not <X:cur again. You simpl need to 
know what's going on : then ·ou ha ve a " working knowl-
edge." 
F.W.W. 
Music 
It's Getti~ 
Better Ali i 
The Time 
b) R itchie Barnes 
l-or a change 1h1s \ummer I* 
du(.(:d somc1h111g more than ;. 
\ummer job' .1nd suntans. ~ 
t 'nderJr'ouud c..unc up lor air a.: 
W ('\C()OIIC\ \Utprise ll SCCIJil t 
Hi ll bl.' "'tlh u\. It (,tmc compltt 
wuh the hippie\, the heads, tit 
digger,, .tnd their SJ.IOkc men, tit 
musici.lll\ \\'hi lc )OU c.an up 
"'hcthn 10do1) \ music ill good • 
h,ul , }Oll l.tlliiOt dCO) that it Jt. 
gtHol mu~tt " new meaning. t 
is .J I cflc.:UIOII of the ne~< 1110tt 
ment "'hac h h.1\ .;IT cued our • 
uuy 111 CH'I') rnpc<1. 
(.roup' ltkc> the B)rtl5 and U. 
I urtlc> \ 1.11 ttcl out ,, It"'' )Cars If 
11\i ng \lJIII(\ WriiiCII hy an .. 
k.uowu \angt·r ancl writer Bob 0. 
lau aud lite• lllCI\( mcru was bon 
o n .1 11,1(1()11 willt• \ t .llu~. A (n 
(oil. \ lngt>rs athkd momentum, ba 
nothlllg realh happt ncd umil U. 
l..ti0 "- <1 11 agt• 1ool CJ\t'r. Croup 
lol..t· llw f< lft·t\CJO \irplo~ne tOIIl 
..onh :!lhh Ct·mun foil sonp 
pthht·d tht-lll 1hrough 100 w• 
.t ffilh ,11111 t l(',ll(' cl ol c;(JUIId tha 
I •1(>11\ olll'd 1 ' \l' r~Ont'. 
I 11 \Omt• it \1'1.'111\ "taugc thai 
folk tucl.. ctllllll \uddcnly appta 
out ul ll1c dt·.u hluc \k.y nnd jill 
.• hmll wmpkll'l) acplace the 
·· Bait"" "'Hind." hut with tbt 
l"\<l pi iuu ul llw I rt'\h Crt•am aM 
the· '>Jk 111 u 1>.1\1\ (.roup (who 
h,l\c louu .111 t·\l,thll\hul group 11 
I ugl.;ml lur \(' ,11\) lugland lut 
pwdw t•tl rw ut \\ ,.;o oup~ iu the 
p.l'l t\HI \l,ll\ . 011 lht• tltht•a h:ttW 
lti .IIIY l\1111'ft ).I IIIII fl' ha \l' fa<Jri 
olllll ullll\tllll( ... ~.clchtt), l krman'o 
l lt llllll \. f),llt' ( !.111.. h\1', CIC.~ 
I ht \loiii..Ct'\ .out! 1hc•i1 .urompt 
"''" lllt'tl IU ltll lhl\ R·'fl· hill \Iii 
'()lll<lhl ll~ ''·" 1111\~ing £1\ti 
11111\11 \\ ,1\ IIIII HI\ t 'tilollg ~nC 
f>Hiplt ht l(.lll w "'t .11' uf the tnlf 
hltt\ tht J.:ltllllh \\I'll' 11\lllg 
\ntl the 11 'utldt nh (~) thrn 
\\ u t ' 1 h1· l· t 1\t o J(ltllllh I lwv dtt 
lltll II\ Ill Wfl\ I ht• 1\t .11 k\ Or 1ht 
...IOIIl \, 111\lt'.lll dll'\ (I(',Jtl'd thcil 
t>\\ n \I\ It• .emf 1h.11 Hlll/t'lf1mg tlut 
"'·" oui"i 1114. I ht• lluff.olo llprin& 
lodtl h,td ,, lut ll'tf'IJtl with F(ll 
II /1111 /1'1 II mill, hut I i~ht M) 
/11 ,. h1 tht ()()111' made 11Coplr 
dun!.. t\\IH' ,thmu \dtJt wa\ hap 
pc.IIIIIJt I lu·n 11 ,tonnl to tu" 
Ill HI ,1 1.11 t' fr11 tht• longt\1 hair 
\\! ault•\1 dnlltt'\ , .t ntl thl' ,cranget 
n.cmn "'lllllt' \Hil' lll\1 th.ll . ) tr.utf 
pt oph> "11 h ,u.mgt•r n.tmcs. btl 
1411"'Jl' lil..t• the ~ loh~ Grap! 
~hcmt·tl 1h.11 .1 J((()IIJl wuld be ell· 
litin~o: .tilt! \ti ll he tall'ntcd. When 
II (tlllll' \ ttl l \( i ICinCIIt I here lft 
It' I' fl·w "'lw c .ut C\ en come clolt 
w tht• Jimi l lcntlri' l 'pericna 
I ht onh ..., ,., .111HIIIt' can descrihr 
thc·m i' tot.tl 111\Uhrment 811 
ol Hill thml.. mu\lr has ~ttk4 
down w one pl.tte lor a ~<hilt 
tto11'1 ht•t ou i1 \\',tt< h out lor thr 
l'.tll(lt'l' from C.matl.t .cnd dr 
I r.tfhc loom fngland. and COli 
onl) l11ow~ .. 11.11 1hc Bcatles d 
dn tce" 
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TECH NEWS 
CRISIS IN EDUCATION: 
OBSOLETE METHODS 
\\ J'hington (CP ) hould the 
un} \Crican coun1ry of Zambia 
furthtr str:ti n its overworked bud· 
get to pro\.jde a grammar sdtool 
etluc.uion for everyone, panicu-
tarl) if that education wiiJ inc\ i· 
tabh be greatly inferior to wh:u 
could be done with a mort! se 
teethe elTon? 
hould Indian universities con· 
tinut• to accept far more students 
per ~car than they can handle at 
all well. and in fields in which a 
(,1oor surplus already exim? 
matched to social needs. S<.hool 
graduates. their aspi rati ons 
whetted by the rhetoric of eco-
nomic development , ate entirely 
un«Juipped for producthe em· 
ployment in a society which has 
nc\ertbeless \trained its budget to 
educate them and is in dcspernte 
straits for properly traiurd man-
power. 
-"Inertia and inelhdeucy" re-
main the rule among educ:ators. 
They stid. blindly to "'busines 
as. usual' methods " 'hid1 ha\ e not 
and cannot 1\'0t k in the f:tce of 
nn rntircly new set or circum-
tance ." Not bu inc -as munl but 
'" b usi n eu wonc-than-usu.t l" 
wits. 
re· 
nauce Good edurntion is nen~r 
cheap" Coombs a serts that ··cer· 
tain taboo , including some so-
cially \ Cry laudable ones" will 
h:l\e to be cast n ide ··ir educa-
tion i) to be "ept £rom tranglin~ot 
financi:tll} in a tangle of high 
ptimiple ." 
- "Greater cmphasi 011 11011· 
formal education" Is the final im· 
perathc. "The faets uelie the dis-
tinr tiou," Coombs sa . that "a 
person who was sent to school w.ts 
'educatoo.' and th:u one who was 
IIOt, wa5 not." He says, "Our com· 
mo11 senw and our own experience 
tell us thnt it is an abMIItl propo-
sition" to say that ··someone who 
reall want to lcatn" can do so 
"urrly 111 a coii\ Cntioual dnssroom. 
l>efot c: a teacher :111d blackboard ." 
Trustees to Discuss 
Parietal Hours Issue 
On October 21 the Board of 
Tru tee.. will hold their fall meet· 
ing. One of the issues to be dt·· 
cided is the gl.llltinR of parict :ll 
pthilt'ges to sttulcnt~ liviug in the 
dom1itorics. i\ decision on thi~ 
i )lit: has bccu pmtponed aL the 
last two mectingJ btu hopefully 
'Ollie act ion will br taken at thh 
mr<•t i ng. 
l'ari('tal hours are certain hours 
whrn female ~rst• are allowed 
into ,. student's dom1 room. StC\C 
Luber. last )fat 's r rrh Senatr 
(Ht:\ident. outlint'd .1 proposcd 
sdu'tlulr for theM' hours :u fol 
lows: 
I. Women he .tllow<·ll in the doem 
rooms from 12:00 noon to 5:00 
p.m. wec:\.lla ·~. 7:00 p.m. Ill 
12:00 p.m. on Saturclay~. nnd 
from 12:00 noon to 6:00 ().Ill . 
ou Sundays. 
2. If a student brings a girl to 
his room he must ign a ledger 
book. ~howing that hi• room is 
occupil'd and " 'hen his gucM is 
lc1wing ht• must cross out his 
name from the boolr.. 
~- Doors may bt· ci05Cd or left 
open- Jt the discretion or the 
&tudent. 
In n poll of dorm residents talr.en 
at th:n time. '\74 were found to 
la"or purirtal hours, while only 
7 wrre opposed tO them. 
The reason fa\'oring parietnl 
hours nrc: 
I. Increase ut ility o£ domlitory 
rooms. 
2. Recognition of the students' 
sense or ~ial maturity and re· 
\pOIISibility. 
!1. J>ro\ i)ion for ~ci.tl pril ilcges 
for 11011 fr.uet nity student8. 
(Com. o n p. 5. rol. 5) 
In the United States, is the prob-
lem of getting Negroes into bet· 
ter joh~ a matter of getting more 
of them through high school and 
11110 tollege. or would it 5uffice to 
h.t\e less :nbitr.try hiring critetia 
wuh less emphasi~ on the candi 
daw·~ ability to get through chool. 
reg;mlle~~ of whether he was learn 
111g an) thing or not? 
Philip C.oombs and hi~ stall Jt 
the lmern:niona I I mti t ute for Ed 
ucational Pla11uing in J>aris h:l\ r 
po~ell a11 array of problems suth 
.u these in :1 200-page working 
papet for the lmernational Co11 
lrrence on the World Cri,is i11 
Educa tion to be held in Williams 
hurg. Virginia, Octol>er 5-9. It will 
be ho~tcd by Cornell llnivcr~ity 
Pre,itlent J ames Pt'rkins and St'c· 
rttary of Health, Education, n11d 
\\'ctro~re John \\' . Gardner. 
r•rofe~iOtiJI educators. ptC:Mding 
01cr thi\ 01 th,tt ~gmcnt of one 
of the lllOSI :IUthoriturian ~d:tl 
~t ntcturc:~ in democratic societit's, 
h:l\e tr:tditionall} reacted to criti 
dsm with a mi\lure or contempt , 
mild fur)' .end a redoubled :ut:u;h. 
ment to entrcnchC'd way~ of doin~ 
things. 
It wa) only about teu yt'.tr~ .ti(O 
that anyone he~ides themseht~ wus 
able to or itHercMe<l in Mucl)ing 
new :tpproachcs to the subject. 
What eJ<.Htly, they ask.ed, w.e~ the 
\•nluc of edur.uio11 to .1 -.ocit•ty in 
tenns of inneawd pu><lucth ity? 
Was it , iu other words. a I(Ood in· 
\C\tmeut? nd which k.inds or part 
Of CdUCllt ion.tl MFU(;IUf(.'' W('l(' the 
most pwcluctile aud which tlw 
lea\t? 
Iowa State Council Report 
Criticizes Fraternity System 
C)nic will put little stock in 
" title like " International Confer 
CtHC' o11 the Wollcl Crisi~ in Jo:du 
t.ttion:" .md crish i~ tertainly :111 
oH•rworkecl word these days. Rut 
Coomh~ ami hh M.efT mar~hall 
their e1 idcncc com intingly in 
"The World Educational Crhh 
i\ 'iystcms i\naly&is.'' the \ludy 
"nttt•n for the conference. 1 ht•ir 
tonclu\ion: that education abroJd, 
p.tlltWIJrl) in the uutlcrclc~ \CI · 
up<"tl countrir~. i~ in \Cry had 
'hapr iudccd. 
While C:oomb, i~ not ns acerhit 
·•~ .tumhc:r french intematiorml 
wmultam. Profe~~t Rene nu 
mont, who ad1ot.ucs fewer f,utcy 
lugh 'ichool ~ and uni\'crsities iu 
th~· dc·H'Ioping ('ountrics and more 
.ttll'rltion to improving agricul 
Hilt'. hr till make~ the •1amc 
Jl(ll til\. 
ll r fi'<C\ tlw blame for the pre~ 
l'tlt plight of education in mo\1 
wumric:~ on a combi nation of 100 
rn.wv people, 1101 enough money. 
.lltd an abundancr of inertia nml 
1('\ICd intcrc\t\: 
High l>inh r .ll<'~. coupled with 
",eu t'\ or:thlc and .tlmost O\'Cr 
pHwcring ri,ing tide of popular 
tknund for more education. of 
t·1 t·n '>Ort and :u C\ ery le\ el. co1 
t·rt ng .tlmo\t r1 <'ry last \ illag<· o~ncl 
h.unlrt," ha\c c;eu~d a world-wide 
t'\pJo,ion in thr number of per 
\Om nl ~chool ngc. 
r he scarcin of national re· 
-oureM to met•t tilt' educational 
dcmaucl, except in the ri che~t 
Hllltllrrr\, hns become o~cutr. Matty 
unclcrth:IC:Ioped countrie~ ~pfnd 
'"icc a~ large a proportion 01 
mort of their n:uional income on 
t·duc:uron a~ thr athanced roun 
uie\, but with little \ isiblc effect. 
C'..om per \ludent e\erywhrrc 
111 the world nrc spiraling, mainly 
llul' to "the fact that cducnlion 
n m:uns a Ia hot intemhc industry, 
\til l close to the handicraft stage. 
Inch t'tl it becomes c\-cn more r.o 
with cadl elTon to r:tisc its qu:tlity 
through its couventional mearH." 
- The produCts of educational 
\)\tcm, are in general \Cry badly 
Sudt tCnt.uhc answers :1~ they 
h,t\t' comt• up with aJ<' not re· 
.muting. nor do the "logical" poli 
ties derhed from tht'ir c.trcCully 
laid a"umptiom and clrawn-()ut 
nualyst:s look r~t•:uly a~ rtllntctive 
.utd iut:\ it.ehk to policy malr.Ch 
.eml atlminhtr.uon :e~ tht•y clo to 
tht•oret ic io~m 
•1 he tJliC\tiOII that t'tlll'tl{eS from 
Coomh'' paprr i& whether or not 
he all{! mhc:r~. m:tinly t·conomisu 
of lik.e penu.1~ion C:.l ll ~II thrir 
ideas to tho\t eduotors who~ in 
ertia and ll.trrow- minclrdnl'~\ they 
10 stro11gly nititiLe. 
He ~ays. for cxampk. " l lw 
needc•d te\olution in e<lut.Hion 
mu~t be-gin with t.'tluc:uional man· 
agcment." Or, " I he man.tgcmeru 
of cclut>Htonal sy5tcm~. a~ 1 hey now 
arc. ca11not O\C:rcome thr ctluc.1· 
tionnl cti\i~. hut r.tther urr tt cen· 
tral p.trt of the• trisi' itwH" Only 
through (•mploying "com~tent , 
rnode111 managcrs-whn i11 tum 
arc \\Cll rquippcd with modern 
wol\ or .waly,h, rcsc.-a tdt, and 
evalu:nion" W tl education mnk.c 
the ua11sitiu11 from "it\ \Cmi 
handicr.•ft state to a modt·rn COli 
dition " 
Coomll~ tall~ for four adclnional 
" priollt y toii"Jit'l\ or \lr.llt'gy'' : 
-" lodemi1.11 ion of tc.llh<'r ,, .. 
who prC\t'ntly. Coomb\ '1.1Y'· do 
not "h.rH' " dtance to he modet 11 " 
' I he te.tthcr "i\ uainrd f01 )C\tcr 
day·~ \(hoolrng. not lor tomnr 
row''·" 
-··Modernit.ttion of the learn 
ing proce,.~... i ~ _a third . imperil 
the. " I he indll tdual duld soon 
disco\cr\ th:u M..hool " not t.he 
place to get .cmwcr\ to 1m clues-
lions. ·1 he "hool h:u it~ own 
questiom ami it is for lum to gi"e 
t.he right ans\\en, if he , to he a 
'good \tudem · If he goes too fan 
or too \low hi' i~ either bored or 
penalited" 
-r\nothcr serious need is " the 
strengthening of educational fi. 
Arne , l.t. (1.1•.) Fr;ucrnities 
tend to he .tnti·intdlectu.tl, st<'rl'O 
t}'t)t'cl aud arc tHct.lled by ~pho 
tllOIC:S, !I((OHiitll{ IU II tletni lcd tC• 
port ol the llllcrfratetnity Couucil 
lliK light Coufc:reuce rclt•ascd to 
Iowa Sto~tc lluhenity house pre~i 
tleu". 
I he C:rtek Sy,tcm cmphasites 
M:hol:tnhip hy gt.tcles, not by re.cl 
learuinl{. the rcpott ~•ys. "Too 
oftell wt• \.1)' come tn out group to 
meet pt'Ople hke }'OUrM:If" when 
tit(')' "'oultl be "'}ing "wmc to 
tht• C:tt•ck System 10 nwet people 
both lik.c a11d unlike youudf. 
·1 here "wuhl bt· .1 chance to pro 
mot<' :e wlerauu• ol out group~ 
... ithiu ,, fro~tcruity.'' 
·1 he rc:pon stat<') that the 
"Creek. System prO\ ides a fresh 
mau with se<.utity thi~ i& good . 
llowcH•t, oftc11 Grcelr. ftc:shmell 
have a tcndcnty to bewmc: too 
wnfident. Complatc·uc.y result• 
.111tl a trndency not to te .. lile prob 
lcrm nhjcohely prevails.'' 
Ft.ttt•rnit ie•. the n·pon <on 
tinue~. continually ship older men 
out of their houses. ' I hr u uscJ lie 
iu inadequate housi ng for all rra 
tetnll y members, IIIICIC:" in OUt 
of houM' acth hies. being tirrd of 
hou'4' responsihility :end &tmc 
tuu•ll M:ht•dult· of p.mici paiion, 
IIIClll' self·C'CIIt t'II'CI intt'rt'81 nllh <'l 
th.ut group c t'll ll'rt'll. :end frceclom 
g.tim·d uy lh•lng otr campu1, the 
n•pon statctl 
I ht• report &uggrm po"iblt• so 
luuom &~u;h a~ pwl(t ilfllllli ng f01 
more n HHUil' nc t ivity iu hou.,.., 
.tll(l\'l' 'IOphommc• aoivity, tt\1111( 
juuiors nntl M'niou in promint•nt 
JIO\IIIOns. und upgrading 'IC>pho 
mc11 c dinatc:d ·•<thity 10 pto\itlt· 
(IHII('t ottll$ of illtl'l{')l 10 ~c•ninn 
"GO()(I Creek~ att' great nvt•t 
.ll(t' (;tt•rk' :crt• 110 ht•ttc·r thllll a\'t't 
.IJII' :ueything. ' I hey nt• falling hu 
\hOlt of their pOtt'nti:elf ' tht• rt' 
port tontimtt'\, '' Joe Aver.tl(t' 
c:et•t•k. hn~ 111()1(' fnith iu what hi~ 
pi11 will tlo lot him than what his 
hou\C will." 
Ft .tt ernitit·~ 11111\t pwgr.tm th>'4'1 
to their ide.u. ' I ht·y mmt do mmr 
th:m build gt><)•l t•xrcutive' 11ml 
ho~t{'\\C~. 1-'tatt•tnitic• 11houhl wke 
tlmt· tO t•v:eluau• t•:ttlt year what 
they arc renlly tloinl( with men 
they pleclgc. ' I hey must ;uk. them 
'ltlves, "Whnt do wt• really do for 
uur fre3hmcn, sophomore~ and up· 
pet cla,)men?" 
I he: lt'(l(ll I rceh thcte Is a tre 
memlous crt•cl ihillty S•'P lictween 
wh.tt hou!iCS are rc:•lly doing and 
wh.u thc:y tdl the Renero~l public. 
Vt·t. Grcek.s ctiticile the public fot 
their (Ontempt. 
l .oug t.lllgr planulnJ! tommit 
tees ~hould ht· cstahlisiiC'cl to de· 
te• miut• wht·t e a house b going, 
inMr;ul of fu nnioniug from criai, 
to u isi,, 
I he l"ll 11yMem is at present 
bchiml In prognumuing plc:dgc 
t·clmatltlll, :ucording 111 the r<' t.IOrt. 
Ot hn M !toni~ have flevc•lopecl reg· 
ul.uioll, ccllt<t' llling pleclge :eoiv· 
ity. cotiiiUiuf pledge \k.ip~ through 
n'gimation :11 IFC: olfe<r~. police 
wmtni tu•rs umdc up of Cratemity 
rt•pn•sc.• nt ativt·~ for t•nford ng- titles 
and a pt•nnanent plrdg-r t•ducn· 
til)n olhcer 011 :ulmini$1rativc.' 
hoard. 
At fli t' of the C.<i mpu'ICs, pre•i 
ckut~. M'c tctnriea ancl business 
m:ueageiS uf I r:c wc:re paid on a 
monthly ha~i,. It w;.. felt that 
hcuer qualifird officers were nw 
nirrg bctamc of the change. 
The Shirelles will •ppe•r in Alden Memori•l Auditorium •• 9:00 p.m., Frid•y, October 20, 1967. 
h~ Four 
COUNCIL BYLAWS 
(Com . from p. I , c:ol . 2) 
mittee. 11w fo llowing list will ,, id 
those i11tcrcm·d in hclpi11g out 
Exccutivc Counlii- Hog Woog 
Social Commlflce-Arnic Autaka· 
U\kus 
Judiciary Committee ;wei Student 
Court Jack Af<:Ca he, J erf <iha w 
lut c drar c rnity Cou u cii- Jocl 
& hocnholu. Prof. VanAI\tync 
Fina ncia l Board- Mike Rabin , 
Frank Verderber, Mike Paigt· 
Alademic. Comrniucc- Bc n Guur 
er 
Suulent Actlvitit'" n oard- J olnr 
Trudea u, J ames Raslav•ky 
Oonnilo r y Covcrumcnr- Frcdcr· 
ick White, T oby Bashaw 
AT RANDOM 
(Cont. from p. 2. col. 4) 
every student should be ;rwarc of 
his capacities and capable of mak 
iug hi4 owu d ccisiou s coucerniug 
hi5 a11eudancc in class. So why no r 
let him ~rlpulnting only thut au 
iuclividu.tl professor who dt>.~irt'5 
fu ll llllen d.mc.t• in class may n•ly 
upon the Dcau of Srudents to en· 
force hi• prerogarive. Surely tlw 
thar;uJe chat rn:ury profe~sors pres 
cntly go through ought to hr 
eliminated, :111d ouly those who 
:rctivr ly desire :1 terwin level or 
attendance need fo llow t he pre• 
enr procerlure. 
With these dwr•gcs. the frcslt 
lll(' ll would bt• glvrn the intcntivt• 
(com1111l~or y though it may hr•) w 
lc.m1 how to take note•, follow 
lcnure~. ell .. thr prore,'IOr• who 
desire• full aucnd;HtC<' would h;n c 
it , :uul tho'IC.' who don't carl' nred 
not hother wi th silly perform 
tl ii<.C,, 
l)o(·\n't thi~ makt· a lot mon· 
scnw tha u cmlle\!1 memoranda? 
Have a 
Date yet 
for 
Homecoming? 
Od. 20and 21 
U.G. 
FRIENDLY 
ICE CIIAM SHOP 
101 Hlthlend Sti'Ht 
c-..- ,_ u, s..v~ce 
OOYITTI'S IRVICI 
ITAfiON 
102 H .. hlu4 II. el loy11 .... II. 
Worc .. tw, Molt., fel. Pl S.tS7t 
The Nrgro Comrnuo.i1y in 
WOI't'e•er ... an in-depth re-
llOM on thit small bur im· 
ponanr minority . • . what ia 
their situation. what are the ir 
gripea, where are they going 
..• i1 Worcester, too, ripe for 
violence? lkginning next week 
in the TECII NEWS. 
TECH NEWS 
Theta Chi Explains 
Recent Incident 
To: Member of our Tech Faculty 
From: The Officers and Jlrothers o£ Theta Chi 
About two week ago, a high school girl' sorority 
sought permission to use ou r fratern ity house game 
room in the basement for their informal initiation 
program. 
Witho u t careful consideration o£ the liabilities and 
possible consequences, this permission was granted . 
On the night of October 5, J 967 at 8:00 p.m. about 
25 high school girls of which 20 were pledges came tO 
the house. The sorority oflicers encouraged some of 
the fraternity brothers to participate in the initiation. 
This involved waste food, water, and eggs. No alcoholic 
hevcrages were used or present in an y form . 
Uecau.se of the genera l state of activity and condi-
tion tolerated by the sorority officers, a few of the ini-
tiates became over excited . It had been originall y agreed 
that the girls would clean up the mess. 
When a few of the girls became over excited, the 
sorority refused to clean up or be further involved and 
prepared to leave. The fratern ity had agreed and did 
allow the girls to change a nd clean themselves up in 
private. Only a few took advantage of this. 
Upon leaving the house about 8:30 p.m., some girls 
became h ysterical and two girls fa inted. Confusion and 
commotion resulted in the police and the dean being 
ca lled. Some brothers helped the girls back into the 
living room until help came. 
As of this time, certain girls have made statements 
to the police. As far as we know from our attorney, no 
forma l charges of molesting or assau lt by any of the 
brothers, has yet been made by any o f the girls 'or their 
parents. 
It is possible that one or two of the brothers, under 
the influence o£ the occasion a nd confusion , did act in 
an ungentlemanl y manner, with or without prior prov-
ocation. 
If the facts are determined to warrant special action, 
then the brotherhood will assume the responsibilit y for 
personal censorship. 
It is rhe desire of the frat ernity ro have the faculty 
and friends of our college know the background of the 
incident and our d esire to accept the responsibi lity for 
poor judgment and correct our policies in the future. 
Our hope is that the entire fraternity system will bene-
fit from o ur experience. 
John Hoyt, '68 
President 
FRESHMAN PARENTS' DAY 
October 18, 1967 
8:30- 9:30 R EGISTRATION and COFFEE HOUR 
D aniels Commons (located in Sanford 
Riley Hall) 
(Hostesses are the ladies o£ the Steering 
Committee of the Society of Families) 
9:30 WELCOM E 
Alden Memorial Auditorium 
Speaker-Martin C. Van de Visse 
Dean of Student Affairs 
Presiding- Mr. John Phelps 
Co-Chairman, Society of Families 
Comfortable, 
dalions for male 
vapor room and 
price is right. 
YMCA 
NEED A ROOM? 
The YMCA has them. 
modern, transient accommo-
guests. PlUS swimming pool, 
other program features. The 
766 Main St., Worce1ter, Mus. 
Tel. 755-6101 
COLLEGES CHANGE 
DRINKING RULES 
Holy Cro~ College recently an-
noun<.<:d a d1ange i11 its .Htitude 
toward alcohol 011 t.ampu~. In Lhe 
pa~t. Holy CrO)\, ltkc \\'orce~ter 
·1 t'dt. forbad e the po)!,e~>iou or 
use of liquor C)ll campm l lol) 
(;ms; <.:ollege·~ new ruling on this 
rna 11er is the college nei thcr a p· 
pro\es nor condemm the po~\e~ 
~ion or u~e of alcoholic ht'\er.tges 
by Hudent'i cH t the college prcm-
i~cs. 
A I though t hc· ru I(' doc~ lll>t l(i ve 
direct penni~sion , it o flcrs it by 
impli<.<Hion for drinking i ~ uo 
longer forhidden . Drinking i\ not 
a llowed in public at e.t\ or at 
ua uces, ball game~. etc. but by 
implication. it is allowed in dor· 
mitory room\. "I hi\ chauge iu 
polity afkn~ all \tuden t\ for it 
wa\ uot clirectrcl \pcrificnlly at 
rhosc over twenty one. 
As~umptiou Collc·gc. up 1111til 
RELIGIOUS CENTER 
(Cont. from p I. col. 3) 
111en1 t.al U'nlc r l'roll'CI '-'OUid haH' 
been impossible, tlue to the \Jri 
ous ru lc5 ami f<oelmg, .unong 
dturc.hrnen. T odJy, it ~~ .1 rc.tlit y. 
l'h t• Protestant group h:t5 wor,hip 
tJ1is year, has been a wet campUs. 
Starting thi\ year, though, drink. 
ing will only be a llowed in cJor. 
mitory .1nd commons areas. Cla.rt 
llnh ersity .tlso rorbi<h drinkinc 
on campm but it is reported that 
they plan to li beralize this policy 
in the near future. 
In an intcniew, Dean v111 
deVbse commented tJtat bdort 
coming her e h e had been Assist-
a nt Dean of a college where tht 
legal drinking :tge was eighteen. 
He said that " we fo und that tht 
extcmioll of m ore responsibility, 
expecti ng more from the students, 
produced be11er beha,ior and rr-
\pome. \\'(' \imply did not h;n" 
.. p roblem: · Where doe) aJI this 
lea' e Worce\ter l'cch ? PerhaP' 
time. sincere bl udent interest. 
and c.ooper:uiou will produce a 
more liberal polity in this area. 
scrvi(('\ t'\l'l y ~und:1 y :11 5:00 ill 
1hc t'H' uing. followed by a liglu 
'upper. I he C.!lholrc Masses art 
held <'H'r) '111aul,1) at 10:00 aod 
II :110 iu rhe morn inK. The j ewUII 
group hope\ to an11ounce in a 
few wed.~ the timl' of tJ1eir Fridal 
night " 'onhip scn •lces. 
10:00-11 :45 PARENTS VISIT WITH FRESHMAN 
ADVISORS 
11 :00 
12: 15 
(List of Advisors and office location wiD 
be available at registration) 
Meeting of the Steering Committee in the 
Quiet Room 
L UNCHEON-MORGAN HALL 
Presiding-Mr. D av id H . Hickey, 
Co-Chairman 
Society of Families 
Remarks-President Harry P . Storke 
Library Dedicatio1t Program 
(Morgan Hall) 
Presiding-Mr. W ayne E . Keith, 
C hairman of the Board of Trust.cet 
Addre s-Dr. Mark Van Doren 
2: 15 (approx.) Cornerstone laying ceremonies at tbt 
George C. Gordon Library followed by 
Open House visiting in the library uncil 
5:00 p.m. 
Dormitory rooms in Morgan, Daniels and Sanford Riley 
H a lls will be open for vi itation by parents from 1:00 10 
7:00 p .m. 
DRAFT 
(Cone. from p. I. col 5) 
the registrant conccmmg the steps 
im·oh ed in leg.tl proceedings re-
sulting from appeals. h i~ your 
constitutional right and persona l 
responsibi li ty to becom e familiar 
wiLh the selcc1ive service and how 
it applies to you. 
-
The local ofhce at 54 Main ~ 
is open on Tuesday from JC'''Cl 
10 nine or Thursda y from tbrtf 
to fi,e, The 1elephone numbe 
at the i\fain t . office is 755-81'1' 
A limited number o f appoinundJ 
cards will soon be available at tilt 
Tech News offi ce. 
-
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TECH NEWS 
Cross Country Splits 
alulis Leads Tech Runners 
Tech stancd its Cross Country 
season in a winning way laSL week 
b} scoring a minimum of 15 points 
to 15 for A~umption. 84 for Clark, 
and 101 for \\'orc~ter tate. The 
first fi1e rnen across the finish li11c 
1~en• PJlulis. Luth, Z!!pp. Ra~la1 · 
sky .• tnd Downie in that order. lltu~ 
.tllowing T ech to gain iu first 
perfect score in some _time. The 
w11ming ume was 2 I mtn. :S I sec.: 
d uew Clark track record l>y Palu-
lis. 
Smurday Tech dro pped a tri-
mcct <tt R. P. I. by n score of 
M. J. r. 29. R.l'. l. ~5. nud \V.P.l. 
7!S. R.P . I .' ~ Bill Po llock led the 
field around the •1.68 mile course 
with a t ime of 24 min. 58 sec. 
T ech's first ma11 wns J>aJuli with 
a time of 25 min. 47 sec. fhc othet 
Tech places were Ra~lavsky. 15th: 
~POHT~ 
Frosh Gridders Win 
Ryan to Mulloy Scores Two 
C.oad1 Senella was plt!a)cd with 
the small a mount o f time sepnrat-
illg lib fi rst five runners: only !! 
min. 5~ ~econd~. This is comparc·d 
With ol II~U:tl Separation Of cJo,er 
to 5 miuutcs. 
THEO' S 
CHAR·STEAK HOUSE 
BREAKFAST- LUNCH 
DINNER 
151 HIGHLAND STREET 
Luth . 19th ; Zepp. 20th: aiiCI Hop-
kinson. !lOth. 
HIGHLAND RX 
PHARMCY 
UllAILE PRESCR.,TIONS 
140 H•h•lrul StrMt 
Pl 6-0594 Wo.rcoater, M•u. 
"HARRY'S" 
IMPERIAL DELICATESSEN 
113 Hlg hl•nd St. Pl 7-9894 
LOWEST PRICES WITH THE 
HIGHEST QUALITY 
"•"'~"'•' 24¢ Hohloa• 17¢ 
luncheon Spoclela 95¢ 
Chase Paces 
Tech Golfers 
At the New England Sectional 
Qu,tlifying Round for 1 he Eastt•rtt 
C.ollcginte Arhleric Confcn·nt.~ 
Golf T ournam(' llt held at l\lis· 
qu amictll Golf Club. \\larch H ill , 
Rhode Islan d. October 7 T erry 
Chase, cnprai n or thc Tech tenm, 
fired n hrisk 7!1 tO fini~h tied for 
second in a ficltl nf more rhan 50 
collegiate p in •ers representing 
15 colleges. Clw~e·~o sc01c quali· 
lice! h im for Lhc fin:tls 10 be held 
nt ReiJtp.tge. Long lslun<l . o n ( )c. 
wber 21. O:um Quigley of R hode 
l\land lcatl the field wirh a 71. 
The tl'am flnishC'd with a com 
bined score of j 12, foUl ~troke~ 
OI'Cr the rout! nere~~.t ry 10 quali fy 
f01 one o f thl• IWO ll'.llll llinhs at 
the fina ls. Boston College was fit-~t 
with a total tcnm ·~nrc of !ltll fol 
On Friday. OctoiJer tl. the Fr~~Sh· 
man Football team dcre:ncd the 
R.I'.J . £rosh, 19-li. iu both teams' 
season opener at Tech's Alumni 
Field. 
Qnanerb.u:k J im Rynn and 
righr end Bill Mulloy provided 
most of the offcnsiw attack for 
l'edt while Mile a tiiCII'•t lt•tl the 
1kfenM' in hokliug back R.l'.l. In 
the sccoml pluy of the second quur· 
rcr, R)·au passed to Mulloy for a 
63 yard touchdown pluy. Aftn 
Frank Steiner inu:rcepred nn 
l~lwell b • l'roviclencc College whit 
~119. l' ht• tJ nil'crsi ry n£ Rhod1· 
Island was third at 310. Bchiml 
T cc.h wen· l\ IIT. 314: Worccs1er 
St.Ht' Collc~:;t' nud tl . uf l\l as~ .• !1 15: 
Sr. Mil-had's, ~2 1 : St. Anselm's, 
j2•1: New Hnmp~lti rc a nd V1·t · 
mont. 321l: I h)ly Cmss. !S!llt 
Othi.T lt':lln M:Ort:Ji fen r nh he 
'i<lt'" <.h.t~t··~ 7!1 wt·tc Rob Reidy. 
79: Da1 e Cmtlwell, 7'1: Chct Ka, 
pt't', 1'1 . 
Which Worcester Poly man is a decision-maker at General Electric? 
(They all are) 
Hilliard W. Paige, Worcester Poly 
'41, joined General Electric's Engi· 
neerlng Test Program after gradua· 
tion. Today, as Vice President and 
General Manager of the Company's 
Missile and Space Division, he heads 
a team of more than 20,000 people 
working on "far-out" projects. 
Decision-maker? You bet! But 
every Worcester Poly grad gets his 
lhll'e of responsibility at GE. 
Take Joe Osvald, '65, a Nuclear 
Engineer at the Knolls Atomic Power 
Laboratory In Schenectady, New 
York. He's helping to supply the pro· 
tection analysis for atomic powered 
destroyers. 
And Raymond George, '62, a Me-
chanical Engineer at the Research 
and Development Center, Is involved 
in the development of some of the 
mechanical devices of tomorrow. 
IEIERAL. ELECTRIC 
An Equal Opponunlty Employer 
Responsibil ity and decision-
making come early at General Elec· 
tric. We're growing so fast in so many 
challenging areas that there's no 
waiting for the big opportunities. 
How about you? Do you have 
what it takes to make Important de· 
clsions for General Electric? If you 
think you do, talk to the General Elec· 
tric recruiter when he's on campus. 
... 
R.l\1. pass. TcC'h went 25 yards 
in fiH• pl:tyll ancl S<'Ot'Cd on a 
quarterbnrk sneak by altenuuecl 
<JIInrtcrbnck l'cmy l\larti lli . 
Tech scored Cor the final time 
iu rhc founh quarter after Bill 
Multllewiu recovered a blocked 
R .l'.l. punt . Again. Ryan passed 
w Mulloy for an I 1-ynnl tou dt· 
down wirh Santor..l kicking Cor rhc 
cxrra poi n1. 
R .l'. l. scored i t ~ only rouch· 
down l~ttc i11 tht• fourth quarter 
whcu J)ou l\lrl ~'lnd carried the 
hall over from the twn-y,ml line. 
T ech's next frosh footb all gamr 
is n n Octo her I !1. at Coast C.uan:l. 
Worccstet Tech (j 0 ti 7- 19 
Rcns..~claer 0 0 0 ft- ti 
\V Mu lloy. fitl· pass run C rom 
Ry.tn (pas.~ (aill•<l). 
W Mulloy, II pa~~ from R ynn 
(S:tnll)l:t , l\.lulluy. II puss Cmm 
Ryan (Sautora. kick). 
R Md .ami. 2 r1111 (kick. fa iled). 
I.F. Volleyball 
Round Up 
lly vittlle of a I')Ctoty over 
Alpha F.psilon l'i. Alpha Tnu 
Omega tnok nvcr undisputed firs1 
phlll' in the I JIC Volley hall T o tn· 
mtllll' lll with 11 !i :tnll () record. The 
1\T O MJUad won the match by 
\!Ill(' \ of Jfi-8 and 15-1!1 in a C()llW• 
from-hdtitul c lifl-h:u tRl't'. 
;\1~1'1 , dul' to 1 heir lo~s. dropped 
inw a 1hrcc-way rit: fo t· M'etlud 
plat!' wilh I'KT and SI'E. All 
rhu•c h:tl't' •I ant! I rt'<Ords through 
2!1 m.mht·~ playC'd. 
STAN DINGS 
i\'1 () !i () 
El'i I I 
SI'E •I I 
I'K'I' ·1· 1 
I.Ci\ !i I 
St\E :! I 
mn IH 
TRUSTEES 
pc;n 2·!1 
TC !!!i 
SHIELD 2-l! 
I'SK 1·3 
'I'K E 11·<1 
S l' 0 11 
(C:ttnt . from p. IS. <.ol. 5) 
l>t•~t·I•J fHIIt'n f of au " ai r o l iu 
tt'l lt•c wal acnmtplialuncut." 
' I he tt':t'ofJII~ roppo~i nJ< pariCIIII 
hour~ an·: 
I. l mumltu ity o f lreslt~ncn . 
2. J'lu: Nll)lf'll\l'tl f,IC j thlll I he 
hllHft•lll\ Wh O tlid ntllke USC or 
llwsc· privilc:J{c~ would fottt' 
upon orher clorm u:sidcuu 
" t•twHionn lly unnerviug con~e 
!jiiCII C"C'N. " 
~ ' I hat tht• ~t· hf)lll'' wnuld be 
u'>t·d only for llcx ua l :ec.tivi rics. 
•I ' I hat ptuvidill!l MtHICIIlS Wilh 
a pl:uc (or M'xual imimtuy 
would hurr rhc aclministw 
tiou·~ H' purreliou ch cwhcrc. 
!i. I h at these priviiCI{l'S woulcl 
I.e a source til Hmll iCI bctwecu 
momnwtcs. 
When uo decisio n wns rcncltcll 
at the February meeting of the 
<:orpor.Hiou, rile Tech Scu a1c 
<ailed lor a two hour l>oycou of 
d:n~~' :111d held :1 " talk-iu" in 
!l ltlcu Hall. Clo~t· 10 IJ()(I ,Lud euu 
rt 11eudcd and rn;wy c·x pres5ed dis 
a ppoi ll llllCIII <JV('r rile lac.k of com-
municalion hctwcen &~udcnt~ :wd 
adrni nistration. 
It i~ hoped rhar 1hc is~ue will 
not be )'l(~'tpnuetl agai n ami that 
~uc.h rnca.\urc~ or reaclion wi ll 1101 
ht• necc:.sa ry. 
ICK BROTHERS 
TEXACO STATION 
n Highl•nd Street 
Worcester M•as•chusetts 
•• Six 
PANTHERS EDGE 
TECH ELEVEN, 13-8 
Fourth Quarter Comebo(k Foils 
La\1 ~aLUr day, I cdr wffen:d m 
second ~tratghr lo~~ of tht· st'a'>On 
to the Middlelmry Golkgl.' Pan 
thers 
T he tl.'aml pl.t)NI w .a \(OrCit'\~ 
drad lo~k in the frnt f)Uaner but 
Middlebury martht'd 72 yards in 
I 0 play' late in the <.<:rond period 
to move in fronr for good. 
Middlebury stalled rheir drht 
on tJ1eir own 28 and picked up a 
fi rst down on the 49 on a pan 
10 the Panther 's split end Calla-
han. On the n1.--x1 pia) , Urwh. tht 
Middlebury CJU3rterback. threw a 
desperation pa» to Bea ll at tbc 
·1 cch 21. Then halfiJ:rd:, John 
Davidson, ran 11 revcr~e play 10 
the T cd1 -1 . T cc.h held the Pan· 
thers on tJu~ next play but finally 
Verge blasted O\er right tackle on 
.t cross buck for the TD 
At half-time che ) tatiuks wl.'re 
dranrcally in Middlebury's fa\·or, 
hlrving gained 1!10 yards ru T ec;h\ 
10. 
I C.'dr c.unc..• roaring ha<k 111 .1 (j l 
y.ull m.rrch. Aft(:r two nrr1n i n~ 
pl;r)' th.u picked up a ru,t clown 
u11 the 1'1, Rrbnahan a111l \ Jc(;or· 
mrcJ.. clr t kc·d on a fl at I'•"' for an· 
oth('r frr\t dmm on the 57 Arge· 
TECH NEWS 
through the brg l'amher l111e for 
a hr~r down :n rhe one. RIC\ II .r 
han then S<ored ou a quarrr·rhad. 
keeper. ' I cch pid .ed up the two 
point comcnron o n a paruall) 
dtflccttd pa\\ a11d a dh rng catd a 
bv ro (.tptoJill ]oh11 hrlcy ' J hl' 
Ted1 opened the second halt 
with a I() yard run back. Aher 
T ech picked up ,, fi rst down on 
their own 41, John Farley lost the 
ball to Cox on Tech'~ !10. On the 
nexr play Qua1 tcrback Rrud1 
lofted a long pas\ to hh llankcr 
bac.k between the two defenders. 
ami Middlebury had a lint dowu 
at the Tedl one·y;u d line. Verge 
then got hi' )Ccond touchdown 
by 'hurting ofl hi ' right tackle. 
Middlebury f.tllcd to c..onvelt ami 
the score at that point or tile thir d 
period wa• I !1-0. 
Scott t1clded 1fter g1in 
A£te1 au exdwngc of Jlllnrs, 
Sp(Jr/s Slants 
rali 1 he11 sla•hed oil cackle lor 
O ll l' yn rcl. 8rcs11ahan threw down 
lccld ro Mike S<.ou for a I j y:u tl 
K·•iu, and ' I cch was chrt.Hc:nrng 
0 11 the 2 I. Jo'ullbad:. Argcm.ttr r.ua 
ag.1111 ofT t.rt kle to the l'authcr II 
y.11d liue. S<.o tt r:t(cd 10 the three 
rrf~t•r 1 cceiving a pird10111 frnm 
1\n:, u:rhan. Atgc:nwd na~hed 
INSURANCE 
Each year the WPI athletic staff devotes a worthwhile 
portion of their time to scouting and recruiting various 
individuals for our athletic teams. With the new II arring-
ton Auditorium nearing completion and the ever-im· 
proving facilit ies available, we should have that little 
exua incentive needed to convince a potemial candidate 
that this is the place he should come to play. But, as is 
always the case willt oumanding high school players, 
some son ol scholarship, athletic or otherwise, is needed 
in addition to the facilitie . So each year the staff devotes 
its time an.d Wor~ester Tech's money and manages to 
come up wlth creclJble results. Yet each succeeding year, 
last year's outstanding prospect~ from the freshmen t<:ams 
and even many present varsity players do not continue to 
participate bccau e of academic difficultie . Here is the 
J~int we arc trying to make. Why pend or invest the 
t nne an~ money on these playcn without providing omc 
~on of msurancc? \Vc think this insurance could take 
the form of a tmoring service lor the athletes who arc , 
or manage to get them elves, into academic difficu lty. 
The football team, in particular, is one which sutler'! each 
)Car for thi very rea on. 
What would thi im olvc? ·1 he extent ol uch ,, pro-
gram or en·ice would not need to be very large for the 
reason that onl) a sma l~ number of individuals can be 
put in t~tis category. Docs this justify the program at 
all? Yes tt docs. bccauc;e on an athletic team the to ot 
one or two ouht.mding pbt)crs cau po e quite a problem. 
~e.a~·ec tl~at an athlete' bc~t source of help i from the 
tndtvtdual tnstntttor teaching the cour C'i. Hut when 
docs tl~e athlete have t.illlc to <.Ont.tct the c people? Pro-
less?r free hour~; dunng the da) cldom correspond to 
then· LU~lcms , ' ~'' !\i~c practice takes up the prime hours 
ol •l l? 6 !!·Ill. l l11 '\ leaves 1hc hour from 6 p.m. on, 
~J }' wht~h. L1111c most prorc,.,ors h;l\e felt the c.unpu . It 
a a dcfinnc problem but it ~c<.·m~ tlut it could be ltolvcd 
b) onl a . m.tll .tddition.tl inH·stmem in the .nhletic 
program. 
sw rc at th t' t'nd of the thi rd pcd 
od wa, I !I H. 
Tt·d1\ defense l~ked C>.ct' p 
tionally \Uong the second half 
only .dlowmg the Jlautlre1 1 un· 
llCIS \hOII g.l icn. Tecl1 CIO.UCtl OH'r 
imo Middlchury cerr iror} ouly 
twi((• in rhc fourth period. On the 
firM scrit'~. T e<.lr 's ofrcnsc ~tu lied 
on rlw 4() ~r nd the engiuecrs wt·r c 
rorcecl lfl kick. With li \e miiiUH'S 
to play Tech lw l a Counh down 
:uul rt•n \ituation at the midfi eld 
stripe .. J .• c ~ McCabe rrit•cl a f;r ~r 
kid.; a uti 1 J ll a10uud right t•ud for 
•• om··y.rrd gai11. T ct h chu' lm t 
the foorbull and its momenllull. 
J'cch 1rgn i11cd possession rwo 
more: t ime~ l.ne in the period. 
M iddlcb111 y wenr into a pH'\e ll t 
type dd cmc with ~i" tlcfcmh c 
bac~s stopping two shon dm c) 
wi th ll.IU interceptions. 
FROSH ROOTERS 
DOWN LEICESTER 
La\1 Tucsd.1y, October ll. the 
Crt•shm:\11 \OUer ream suffered .t 
fl· l cterc.IL by the host team, Dc:a u 
Junior. n c.ur .Junior h:td [I ft"' · 
wt'I I-IJ.11:auced ream. ~coriug rout 
goal, in the fr r~t half. Tech'~ only 
stOIC c:rmt• in the fourth cl'"'nt• r 
on a ~trambk· Ill front or lk au·, 
goalie. 
j oh11 Locman, Dwight Howe. 
.1111j l ii> IICII ~l. \littot put (Ill .1 
good dt•fl'n~h l' elTon for "I <'l h. 
while Slu:pi, , Kn lfay:w, 'perry, 
.md N.lj<•mi 'howt d good u:rll ton 
110 1 for clw oiT~·nsc:. 
On :-,auu cl.1) . Oct. 7. till' h eMr 
man \O<ct' r tt',lm won iu fir M 
g.lllU (I( till' \N~OII h) Cd)ling 
Ler~ c:m•r J nlllor College 1·0. t he 
lont• \t Oll' <.rme in the thi rd qu.n 
rc·r hv I c.•th\ ill 'iidc left T o n> 
'idll'Jll\. I hc1 c w~1s a scra mble in 
honr of Leicc!tter's goal :u1d 
Schcpi) nude a dh·ing kick at chc 
ball .111cl ,l,tmmc:d it into the right 
ronwr or the net. Tech W.l$ in 
CC'IIIIrOJ uf the ball for 1110 l Of 
th(' g.mw. rite Frosh cook 32 ~hoc~ 
.11 l.c it<·~tct•'s goal. 1nan)' well wide 
of the ~:o.tl . Go.tlie Don U~her 
had ~i' ·" c to hi< tredit fo1 hi> 
lir~t 'lllltOut or the season. 1 heir 
nc't t' lltollllter wrll be horne on 
Oct I I ag.tin t tCH~IIS nusincs, 
'dtool. 
SOCCER TEAM SPLITS 
Blaisdell and Cannon Star 
MIT 
T ech'\ Var~ll) soccer team 
dropped its hm game of the ..ca 
'IO n I () M J1 . 
' f he COIItC\t \\ 3~ barely lWO mill• 
IHt:\ old " he11 Kadich of MIT 
'><.ored on .1 hrta~ way, puwng tlw 
ball in the upper righthand cor· 
ncr of the net. 1 edt'~ goalie DaH· 
1\.uniholm made: a Junge for rhe 
hall but it Wa\ ju~ l OUt of rcac.h . 
·1 he tcanh hauled back and fon h 
for the remainder or the yuarll.' l 
wi th ueilher being ahle to score 
r he ..ccond quaJ t<· r ..aw more of 
the )ame. The: first half ended 
witll :'-1 JT holding a 1·0 edge 011 
T edl. 
T ech tied thl' game up at 7:011 
of thl' third c1uaner when Ken 
Unttlc \hOt :r hnnl ~,rrounder p:r" 
the opposing goa lkeeper. T cd 1 
h.td many ~or ing Ol>ponunitic.·\ 
but lOuld not find the range ,,, 
10.111y Of the haJJ\ ~a i led harm)(-\, 
I) wide and high of the mark. 
,\1 IT hro~e the Lie with only 
1·'10 gonr in the rourrh quaru•r 
when Young hcncled the hall pasr 
Kuuiholm into the goal. MIT's 
lead wa shon lived. Eddie Can 
non blasrcd a penalty gic.k at 3:!10. 
For ten and ;r half minutes the 
lt'ams batrled from One end of thC 
field to the other. Again it w:~' 
MIT who ~co red and went nhrad. 
~liT's 1\ushy rook a penalr y kic k 
whid1 wa~ blocked. In rhe ensuing 
Kramhle in fr0111 of the goal the 
b.tll wa~ boot eel in to put MIT 
:ahead 5-2. 
T hirty second~ la ter T ech 
hounced back again when K<· n 
lllaisdcll lined a hard shoe paM 
MIT's gon lie 10 1 ic the score ru 3·3. 
A~ the game sta1red to ncar ics 
end it nppeart•d that the g.rmc 
would entl in :t 1 ic• siuce no tt:nm 
tould mount an offcnsh e. nut 
~ ith 2:50 leh ~liT's •t urat lofred 
.1 high houncing \hOt in front of 
tht goa l. Kuniholnr came out ro 
get it. hut the ball bounced high 
O\ cr his head nud dribbled iuto 
rhe goal for the winuing score. 
TUFTS 
'I he \ ar'>it) soccer team O'Uilt 
a long last aturday to its 
\ auory of the young 
u 5·1 \'ictory O\ er 1' uhs at 
~parking T ec.h with two 
apiete was Eddie Cannon 
h.en Rlaisdell. 
The fir 1 quarter w;u a 
ba nlc on Tufts' short field 
neither team being able to 
T cc.h broke the icc in !1:30 o( 
\CCond quarter when 
bla~ted ;r penalty shot past 
goalre. Three minutes later 
lie Spru headed the ball in 
.t c.roM l>y Cannon. At 11 :'15 
the quarter, Cannon picked up 
scwncl a~~ isr of the day on dii(J'!IAr .... 
ri O\\ "''hi<.h was headed in 
BlaisdelL 
Wh ile the T cduncu were 
1 ing the: ball in T ufu' net, 
I ech defense headed by Jobn 
ph imtoue and Skip Griffin 
l ecping Ull Redmeu .tway 
l'l•ch '~ goal. Howe\ er, due to 
' "'all ~ ize or the field, Tufts 
tt'ived an unusual number of 
ncr kicks, none of which they 
.1blc to score on. 
T he tl1ird quarter staned 
K'C aw banle underway 
Witl1 5:00 gone, BlaisdeiJ 
up his second goal of the 
he lined one into Ule nets 
Spill geuing the assist. 
\tOted with ten minutes 
the period on hi second 
ki~k . At chis point 
closed out its scoring and 
leading 5-0. 
Howe\ cr. 1 ufts was nol lO 
\hut out. With 14:00 goue in 
<1uan er W ood pur u penally 
I"'M goalie Dave Kuniholm. 
!loth tearm' goalies were 
hu~y all afternoon. Kuniholm 
29 .tH!s. many or them on dit 
(lrh shots. Both teanu were nr 
i I) the numl>er or ~hou 
<.o.1th King was pleased with 
team's perfounancc alter the 
heancni ng lo)s to l\IIT e;t rlier 
the wed .. 
